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V ergleich des Nativantigens mit dem Koktigen der 
Welch-Pヤiinkelschen Gasbrandbazillen in der 
Toxizit誌tund der immunisierenden Wirkung. 
I. Mitteilung : Die immunisierende Wirkung bei 
gleicher Toxizit込t.
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Lauoratrium der Kais. Chir. Unive日itatsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Durch die gleichen in der I. Mitteilung angegebenen Testmateti且lien haben wir die in 
folgend巴rTabelle zusammengestellten Versuchsergebnisse erhalten. 
Der Grad der erworuer.en Jmmunitat des <lurch NF uzw. FK 30' oder Bouillon 
voruehandelten Hodens gegen die intratestikulare lnfektion 
von TVelch-Pi"iin.~eゐchen Bazillen. 
Prozentgew1cht der Hoden 
Gesamtmenge und Art Zu-od. Abname des a皿 7.T~~e nach der Kaninchenhoden des Im rnunogens Korper邑~:iichts vor der intratestiku aren lnfektion fektion <lurch Welch-1んrankelscher
Baz1llen. 
J. I_!. 
4・5 ccm NF -2og 87 9・0ιcmBouillon 100 
6.07 ccm FK 301 
← 17g 78 8.7 ccm Bouillon 100 
4.63 ccm FK 301 -191g 100 6,48 ccm NF 118 
IO ccm Bouillon 
-125g ， 100 106 
l=Mittelw~rt von 4 Tieren. Il=do. von 3 Tieren. III~do. van 8 Tier~n 
iv .;=do. voμ 2 Tieren, 
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Zusammenfassung. 
I. Die durchschnitt!iche Abnahme des kδrpergewichts stelte sich 20 g bei den NF-Tieren 
und 17 g bei den FK 30にTierenheraus. Daraus geht hervor, dass die Kaninchen, von denen 
eine Gruppe durch 4・5ccm NF, eine andere Gruppe durch 6.07 ccm FK 3o' vorbehandelt 
1、1ordenwaren, fast die gleiche Toxizitat erhielten. 
z. Dabei wurde festgestelt, dass die Immunitat der NF-Roden g巴geniiberder der 
FK30仁Hor:leneine geringere war, da sich das Gewicht d巳rNF bzw. FK 30’－Roden am 7・
Tage nach der einheitlichen Infektion <lurch Welch-Friinkelsche Bazillen zu einander wie 87 : 78 
verhielt. 
3. Da:s gleiche Verhalten ergab sich aus dem Vergleich des Gewichts der infizierten 
Roden desselben Individuum, wobei der r. mittels FK 3o', der I. mittels NF vorbehandetl 
worden war. Rechts {FK 30’－Roden) verhielt sich zu links {NF-Roden) wie JOO: I 18, d. h. 
die rechten FK 3o'-Hoden wurden weniger infiziert als die linken NF-Roden. 
4. Samit wurde nachgewies巴n,dass die nativen immunogenen Substanz巴n (NF) von 
Welc!t-Frii叫elschenBazillen eine kleinere immunisatorische Wirkung besitzt als die 1/2 Stunde 
Jang bei 100°C abgekochten (FK 301). 
5. Versuch IV (vgl. Nr. IV der Tabι孟lie)lehrt ur】s，《las di巴 Vorbehandlungvon Hoder r I
mittels intrat己stikularerInjektion von Bo't 
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死量ノ半量削チ 0.25姥ヲ，他群ニハ煮櫨i夜ノ針 LY'ウス「最小致死量ノ半量削チ 0.35姥ヲ頚静




リ向生免疫元煮発疫元並エ針j照肉汁（何レモ石炭酸0.5%混合：）／射し7 ウス1 最小致死量 ヨリ


























































































































































































































































試獣骨堂.i!ノ、平均20瓦減少 肉汁撃丸：生l!t液皐丸＝100. 87 
R… ・陰i'tft赤 ｛）…・陰嚢浮JI重 H付…・・皐丸腫大 C… ・l吾丸硬度 '¥H日・・一員1］惑丸1重大
1. 封照肉汁ヲ以テ両1i鹿世ヲ受ナタ JレIE側ーヰミ丸ハウ氏瓦斯壊痕菌感染ニヨリ高度／病鑓ヲ惹
起セリ。
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賀来． ウエJレシ・フレシケ Yレ氏瓦斯壊痘商生・煮雨話番液ノ免疫力ノ差別j 47 
均17瓦ナリキ自pチ寅験第1ニ使用シタル生靖j夜カ
煮櫨、液カ、、試獣ニ及えド、シタル奇2力トハ雨々殆ンド同一ナリシコトヲ；；己メ得可シ。
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賀来・ ウエルシ・フレンケル氏支斯漢疫菌生・煮、雨j悠液／免疫力／差別！ 九3
1. 針照寅験例ーテハウ氏瓦斯壊億菌感染ニヨリ皐丸ニ高度ノ病鑓ヲ惹起シタルニ拘ラズ生
櫨液叉ハ煮浦液ヲ以テ前底置ヲ施シタルモノハウ氏菌感染ユ際シ皐丸ノ病襲甚ダ報徴ナ Jレカ或
ハ病費ヲ発カレタリ。
2. 煮猪液師i鹿世ノ／［.側皐丸ハ生首章、液商i底置 F右側皐丸ニ比シ病管程度遁ニ軽微ナリ。
3. 生描i夜宰丸（右側）ト煮櫨液主義丸（左側）トノ感染後ノ草萱ノ比ハ 100（左側）封110-135
（右側）ニシテ明白ニ生櫨液皐丸ハ煮櫨液皐丸ヨリモ感染ユヨ Jレ炎症浸潤大ナリキ。
所見考察
賞験第1及ピ第2＝テハ個鴨ノ異ナ Jレ家兎ニ就キ一方ニハ生鴻液他方ニハ煮浦液ヲt）.テ皐丸ニ
前庭置ヲ施シタ Jレ結果毒カハ同等ナリシニモ拘ラズ煮滴液皐丸ノ感染程度ハ生描液皐丸ノソレ
ヨリモ軽微ニシア共ノJ：ヒハ炎症性浸潤程度ヲ表示スル皐丸重量ニ於テ73-80（煮）針86-89（生）
ナリキ然レドモ此ノ差異ハ試験個牲ノ差ニ蹄スペキモノナルヤモ計リ難シ。
然Jレニ本質験ニアリテハ試獣個性ノ差ハ全然除外セラレタリ而シテ生指液皐丸ト煮櫨液皐丸
トノ感染後ノ費量ノ差ハ100（煮）針 110-135（生）ナリキ印チ煮’櫨液ノ：方ノ尭疫力ハ明白＝生．漏
液ヨリモ大ナ Jレモノナ Jレコトヵー立龍セラレタリ。
針照肉汁商IJ鹿置ノ皐丸ハ無前庭置皐丸エ比シウ氏瓦斯壊痘菌感染ニ針シテ軽微ノ抵抗ヲ示セ
リ（91乃至94針100），是lWチ非細菌性蛋白鱈煮沸浸出液デアル肉汁注射ニヨリ招来サレタ Jレ非特
異性抵抗力増進ナリ。
結 論
l. ウ氏瓦斯壊直菌ヨリ得タ Jレ生売疫元ト煮発疫元トノ針L－，.ワス寸最小致死量ヲ求メタル一
生・煮毒カノ比ハ 1.4: 1.0ナリキ，此ノ各ノ2分ノ1量ヲ鴨霊300瓦ノ海複ノ静脈内ニ注射セシニ
白血球数ノ動揺田告示前ーナリキ故ニ家兎ニ於テ共ノ皐丸ヲ賞質内注射ニヨリテ発疫スル際ニ此
ノ女1キ割合ヲ以テセルニ煮精液動物腫重ハ卒均17瓦ノ減少，生諸液動物鰭重ハ卒均20瓦ノ減少
ニシテ毒カノ闘係ハPl告ボ同一程度ナ Jレコトヲ明カーセリ。
2. 拡Jレエ煮櫨i夜皐丸ト生滞液皐丸トハ同一程度ノウ氏瓦斯壊痘菌感染ニ針シ炎症浸潤ヲ起
スノ程度73-80（煮）劉86-89（生）ニシテ生櫨液ヨリモ煮棺液ノ：方ガ発疫力大ナ Jレモ／ナルコト
立謹セラレタリ。
3. 試獣個関ノ差異ガ全然除外セラレタ Jレ同一個鰭ニ；批テノ貫験ニ於アモ亦タ同一ノ結果ヲ
得タリ師チ感染後3日目ニ於テ煮櫨i夜皐丸ノ重量100ニ針シ生摘、液皐丸一テハ110-135ニシテ明
白ニ病的費化ノ大ナ Jレコトヲ示セリ。
4. 以上ノ寅験結果ニヨリテウ氏瓦斯壊痘菌ニ就テモ亦タ生発疫元ヨリモ煮沸発疫元ノ：方ガ
発疫力大ナ Jレモノタ Jレコトヲ知Jレ，而シテ発疫元ヲ比較スルニ営リテハ同一毒力ナル官条件ヲ考
慮セザルベ、カラザルモ／タ Jレコトヲ知Jレ。
5. 健常星雲丸ハ肉汁皐丸ェ比シ 91乃王94:100ノ比二於テ感染後ノ重量ノ相違ヲ示シタリ以
テ肉汁注射ニヨリテモ亦タ菌感染ニ針シ一定度ニ非特異性ナル抵抗力ノ噌進ヲヨドスモノナ Jレコ
トヲ会日Jレベ、シe
